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Дослідження загальної проблеми, пов'язаної з визначенням особ­
ливостей функціонального призначення цінних паперів у механізмі 
цивільно-правовогорегуJІЮВання відносин у сфері їх випуску й обігу, 
було б неповним без поглибленого вивчення його співвідношення з 
іншими засобами правового впливу. Зокрема, аналізу підлягають особ­
ливості співвідношення вказаного механізму з методом і галузевим 
режимом цивільного права як галузі приватного права. Крім цього, 
окремою проблемою є доцільність j межі застосування державою пуб­
.1ічно-правових засобів впливу на відносини, які складаються у прива­
тноправовій сфері взагалі і соціально-правові зв'язки, пов'язані з ви­
пуском та обігом цінних паперів, зокрема. Вивчення деяких аспектів 
указаних проблем як таких, що не були предметом окремого дослі­
дження в цивілістиці, визначає цілі даної статті. 
Розгляд специфіки досліджуваного механізму шляхом аналізу пра­
вових форм, які визначають його функціональні особливості, вюпоча­
ючи як діяльність держави, так і дії самих учасників розглядуваних 
відносин, дозволяє звернути увагу на зв'язок механізму й методу циві­
льно-правового регулювання. Він відзначається на рівні досліджень, 
здійснених правознавцями у галузі як інструментальної теорії права, 
так і цивілістики. Аналізуючи критерії розмежування окремих галузей 
права, С. С. Алексєєв акцентує увагу на вирішальному значенні для 
кожної з них властивих їм методу й механізму правового регулювання , 
віддаючи визначальну роль предмету правового регулювання [l, с. 245 
- 247 ]. Їх зв'язок відмічає і В.Ф. Яковлєв, зауважуючи наступне : 
"Риси, що характеризують правове становище суб'єктів, виявляються у 
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вигляді ознак цивільно-правового· методу в механізмі правового реrу­
mовання та в його елементах, зокрема, в елементах правовідносин" 
[10, с. 66]. Аналізуючи зв'язок методу й механізму цивільно-nравового 
реrуmовання, науковець nід.кресmоє їх самостІНне значення . 
"Водночас було б неправильним ототожюовати зовнішні ознаки циві­
льно-правового методу в елементах механізму цивільно-nравового 
реrуmовання із самими рисами методу цивільного nрава" [10,с . 67] , -
відзначає він. Як приклад такого необгрунтованого ототожнення він 
зазначає випадки, " ... коли як ознаки методу визначають навіть не осо­
бливості . елементів механізму правового реrуmовання, а самі елементи 
-наприклад, юридячні факти" [10, 67, 68 ]. У своїх міркуваннях В.Ф. 
Яковлєв оперує категоріями "механізм nравового регулювання" j 
·•механізм цивільно-правового регулювання'' , використовуючи їх в 
однаковому контексті . Друге з наведених словосполучень указує на 
вузькогалузеве термінологічне застосування міжгалузевої за своїм зна­
ченням правової категорії. З огляду на викладене, слід відмітити функ­
ціональний зв'язок методу і механізму цивільно-правового регулюван­
ня відносин, що становлять nредмет цивільного права . Завдяки цивіль­
но-nравовому методу як способу (точніше, сукупності способів) впли­
ву на особиqrі немайнові і майнові відносини забезпечуються взаЄмо­
дія всіх елементів і послідовний розвиток стадій механізму цивільно­
правового реrуmовання і в остаточному підсумку той правовий ефект, 
на дс~сяrнення якого сnрям:ована його дія. 
МехаІfіЗм цивільно-nравового регулювання досліджуваних відно~ 
сии пов 'язаний з галузевим режимом цивільного права як галузі права . 
Виділяючи як особливість кожної галузі наявність особливого юриди­
чного режиму, що характеризує те, як, якими способами - через дозво­
ли, заборони, зобов'язування - здійснюється nравове регулювання, 
С.С. Алексєєв відзначає, що цивільне nраво тяжіє до дозволів [2, с.45 ] . 
Погоджуючись із цим міркуванням, слід зазначити, що з урахуванням 
концептуальних положень нового ЦК України, регламентаційний 
вплив, забезпечуваний взаємодією всіх елементів структури цивільно­
правового реrуmовання, не повинен скавувати ініціативи суб'єrпів ци­
вільного права. Зайва детальна регламентація відносин, що складають­
ся у сфері випуску й обіrу цінних паперів, забезпечувана нормами, щ 
становлять нормативну основу механізму їх цивільно-nравового реr;,·­
mовання, суперечила б характерному для цивільного права як галуз~ 
юридичному режиму загальнодозвільної спрямованості . У цьому зв'яз­
ку висновок С.С. Алексєєва про те, що цивільне право тяжіє до дозво­
лів, видається занадто обережним. З огляду на диспозитивність і зага­
льнодозвільну сnрямованість галузевого режиму цивільного права до-
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зволи в ньому домінують над заборонами й зобов' язуваннями. Дозво­
ли є домінуючими й при характеристиці способів цивільно-правового 
регулювання, що визначають взаємодію і дієвість механізму регламен­
таційного впливу на відносини, що складаються у сфері випуску й обі­
гу цінних паперів. 
Розг.ТІЯДаючи особливості механізму правового регулювання, 
В.М. Горшеньов пропонував вивчати його "з погляду "зовнішньої" 
організації й безпосереднього вираження його управлінсьr<ої приР.qди, 
коли за предмет дослідження беруться організаційні сторони (форми) 
правового регулювання, вся сукупність правових форм діяльності 
держави і громадських організацій (тобто структура правового регу­
лювання)" [5, с.56] . З урахуванням універсальності й міжгалузевого 
значення досліджень, здійснених правознавцями інструментальної 
теорії права, зазначений підхід застосовується й при визначенні осqб­
ливостей механізму цивільно-правового регулювання розглядуваних 
відносин. Специфіка структури правового регулювання відносин у 
сфері випуску та обігу цінних паперів полягає у наявності серед осно­
вних її елементів правових форм організаційно-жонтролр.ного впдJ:!ВУ 
держави на ці відносини, забезпечення здійснення . якого визначене 
компетенцією спеціально створеного органу - Державної комісії із 
цінних паперів і фондового ринку. Її діяльність у царині випуску і обі­
гу цінних паперів характеризується використанням комплексу засобів 
впливу на досліджувані відносини . що можуть бути не тільки органі­
заційно-контрольними, а й дозвільними, охоронними і обмежувальни­
ми. Ці засоби в більшості випадків мають публічно-правовий характер. 
Привнесення в приватну-правову сферу й використання пубЩчно­
правових засобів правового упорядкування розглядуваних відносин в 
обумовлених їх властивостями межах іноді є неминучим. Разом із тим, 
допустимість їх привнесення у приватноправову сферу являє собою 
певну проблему. 
Деякі цікаві міркування стосовно nорушеної проблеми висловив 
В.О. Лапач. Він відзначає, що ·~в ~'VІстоді цивільного права nри абсоJUО-
ТНіЙ перевазі загальних дозволів, завжди були й будуть присутні й за­
ходи обмежувального характеру, і розпорядження, і прямі заборони" 
[б , c.l38]. Надалі він дійде висновку, що "сполучення таких праворегу­
.'Іюючих засобів у відповідних пропорціях і дозуваннях залежить від 
розв'язуваного завдання, однак навіть повне домінування методу роз­
порядження у встановленні юридичних режимів окремих проявів об'­
єктів цивільних прав не виводить дану предметну галузь із сфери циві­
.1ьно-правового методу, оскільки для правової галузі первинні все ж 
відносини предмета правового регулювання"[б , c.l38]. 
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Погоджуючись із цим висновком, CJriд зазначити, що деякі вЩноси­
ШІ'. що становJІJІТЬ предмет цивільного права, можуrь зазнавати реrла­
меигаційного впливу з використанням засобів правового реrуmоваюц, 
не властивих для: наявних у приватноправовій сфері методу й механіз­
му цнвільио-правового регуmовання. Зокрема, така царина nравового 
регуmовання, як відносини, що виникають иа ринку ціюmх nаперів, 
зазнає одночасно регулятивного впливу як приватноправових, так і 
nублічно-правових засобів. Нам видається методологічно nомилковим 
розглядати публічно-nравові засоби правового реrуmовання, що забез­
печують регламеІПацію досліджуваних відносин, у межах сфери дії 
методу й механізму цивільно-правового регуmовання. Допустимість 
паралельного використання приватно- і публічно-nравових засобів 
правовоrо реrуmовавнЯ висловлена в flауковій цивілістичиїй літерату­
рі. Як фУЦда:Ме:втальні лініі' сучасного правового розвитку, виражені в 
цивільних законах нового nокоління:, С.С. Аrrексєєв відзначає 
"самостійні приватноправові і nублічно-правові елементи, які nідко­
рюються "своїм" · режимам юридичного реrуmовання: й · поміще · 
"разом" в ім'я: глибоких соціальних завдань, засад солідарності" [3 
c. ISO) . Можливість їх одночасної результативної дії свідчить про ком 
плексність реrламеигаційного впливу національної nраво:в.ої . систем 
УкраІни в цілому на деякі найбільш важливі групи суссrільних. відп 
син (зокрема, на ті, що виинкають на ринку ціюmх nаперів)« rBa 
погодитися з думкою Л.В. Панової, яка обrрунтовано вказує на н 
ність особливостей правового регулювання: таких відносин, що .відрі 
няє його від інших ринків [7, с.б ]. Будучи еегментом цивільного об 
роТу (з урахуванням тенденції домінування серед -суб'єктів .господар 
вання аzщіонерних товариств і висоl<ої питомої ваги акцій у стру . 
цінних паnерів) фондовий ринок у той же час істотно впливає•иа · е 
номіку держави, визначаючи ії політичну стратегію. Це зумовmоє д 
пустимїсть застосування комбінованих засобів правового perymoвa 
відносин на РИИl<У цінних паперів і розмаїтості форм діяльності дер 
вИ в даній сфері. Необхідність державного регулювання відносин 
царині функціонування індустрії цінних паnерів у тісній взаємодії з 
предtтавниками відзначається й у наук<1вій -літературі [Див.: 8, с.6 J. 
Можливість здійснеНWІ держаВного коН'І'ролю в розrлядуваній .с 
рі закріплено в Законі "Про державне, регуmовання: ринку цінних 
рів в У~аїні" від ЗО жовтня 1996 р. , N!! 448/96-ВР [4, 1996. ·.N'!!51 
ст.292] . Иого преамбула передбачає, що "цей Закон визначає прав 
основи здійснення: державного регулювання ринку цінних паперів 
державного контрото за випуском і обігом цінних паnерів· та їх nox· 
них в Україні" . Форми державного впливу на відносини, що скл 
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ються на ринку цінних паперів і мають орrанізаці.ііІщй характер, пе­
редбачені положеннями ст. 2 зазначеного Закону. Б.оІQІ поЩJІ'3ЮТЬ у 
забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері · випуску й 
обігу цінних паперів та їх похідних, створенні умов для ефективної 
мобілізації й розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових 
ресурсів з урахуванням інтересів суспільства, недопущенні монополі- . 
зації і створенні умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку 
цінних паnерів, а також у вжитті інших заходів. 
Форми діяльності держави, що мають охоронний харакrер, перед­
бачені Конституцією України, положеннями ЦК України, істаnям:и 2, 
З зазначеного Захону. Аналізуючи положення вІ<аЗаних ст.атей; ~до них 
слід віднести: а) забезпечення конституційних гараиrій недоторІ<аИНо­
сті права власності на цінні папери; б) здійснення 3аХНСJУ прав учас­
ників фондового ринку юрисдикційними органами; в) створення сис­
теми захисту прав інвесторів; г) забезпечення рівних мо~остей для 
доступу емітентів, інвесrорів і посереДНИІ<ів на ринох цінних паnерів 
та ін. Необхідним допQвненням державних заходів забезnечення охо­
рони прав та законних іктересів суб'єкrів досліджуваних відІfосин є 
законодавче закріплення, визнання й забезпечення їх права на здійс­
нення неюрисдикційних способів захисту. Напрнклад, мо~ість 
прmримання докумектарних цінних паперів ·до моменту повної їх 
оплати може бути додатковою гараІПією забезnечення прав і заJ<ОИНИХ 
іІПересів їх продавщ 
Статтj( З названого Закону України встаиq~лює деЯJ<і форми держа­
вного регулювання ринку цінних паnерів, які визначають особливості 
нормативної основи механізму цивільно-правового регулювання роз­
глядуваних відносин. Одиією з таких форм є нормотворча діяльність 
уже згадуваної Державної комісії із цінних паперів і фондового ринку. 
Визначення співвідношення меж втручання цього державного органу у 
регламентацію відносин, що виникають у царині випуску та обігу цін­
них паперів, .а таt<ож ступеня участі самих їх учасннІ<ів у цьому проце­
сі на піднормативному рівні також є частиною досліджуваної пробле­
ми. . Важливо, як вбачається, відмітити обІрунтованість міркувань 
Р:О~ хаn:фіної щодо цього. Розглядаючи, межі . використання :Відомчих 
нормативко-правових акrів у . забезпеченні правового регулювания 
суспільних відносин, вона застеріrає ·про небезnеку "лавини необrрун­
тованих суперечливих відомчих інструхцій і постанов'' [10, с. 20·1 .-
232]. Її nобоювання видаюn.ся виправданими: адже зайва детальна 
регламентація відносин у цій сфері з ·боку ·названої Комісії може при­
звестн до істотного обмеження сrупеня.• учасrі суб'єктів цивільного 
nрава у nроцесі саморегулЮваНня розГлядуваних відносин. 
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· Державне регулювання цих відносин здійсmоєrься також за допо. 
мо гою встановлення заходів дозвільного характеру. Це, зокрема, вида. 
ча спеціальних дозволів (ліцензій) на професійну діяльність на ринку 
цінних паперів, а також реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та 
інформації про їх випуск. Установлені в рамках державного регулю­
вання досліджуваних відносин заходи контрольногG характеру, що 
також не розглядаються як властиві для приватноправової сфери, за­
кріплені в ст. З аналізованого Закону. Вони полягають у забезпеченні 
контролю за: (а) достовірністю інформації, наданої емітентами і осо­
бами, що здійсmоють професійну діяльність на ринку· цінних паперів: 
(б) додержанням антимоноnольного законодавства на ньому; (в) сис­
темами ціноутворення на ринку цінних паперів діяльністю · осіб, які 
обслуговують виnуск та обіг останніх, тощо. Зазначені заходи, як ви­
дається, також належать до публічно-правових засобів правового 
вnfпіву на відносини; що розг.ruщаються. 
Викладене дозволяє зробити наступні висновки. Структура цивіль­
но-правового регулювання відносин у сфері випуску й 'обігу цінних 
Ііаперів має суттєві особ.ЛИВості. Законодавче закріплення можливо · 
заС'rоеуВішня : для реї' ламентації досліджуваних відносин публічно 
правових способів правового регулювання обумовлено їх значущі 
для сусnільства і є атиповим для приватноправової сфери. Крім цього 
розширення меж втручання держави в регламентацію досліджуванн 
відносин шляхом видання відомчих нормативно-правових актів ав 
матнчно призводИТЬ до обмеження застосування в механізмі їх цивіль 
но-правового регулювання nитомої ваги правових засобів, які забезп 
чують їх саморегулювання, що не може визнаватися доречнк.J\.1. Неба­
жаність зайвої детальної регламентації досліджуваних відносин поля 
гає .в . обмеженні свободи розсуду їх учасників у встановленні і здійс 
ненні суб'єктивних цивільних прав та обов'язків; .які ст-ановлять зміст. 
правовідносин, заснованих на оформленні й видачі цінних паперів. У\ 
приватноправовій сфері суспільних відносин це видається неприnус­
тимим. Вирішення порушеної проблеми вбачається в законодавчо 
встановленні для Державної комісії з цінних паперів і фондового рин 
ку отимального обсягу повноважень у царині нормотворчості, обм 
жених відповідними напрямками правового регулювання. Ці заходи н 
можуть визнаватись дійовими без одночасного розширення можливос 
тей суб' єктів досліджуваних відносин, що складаються на ринку цін 
них паперів, у забезпеченні їх саморегулювання. Одним із шляхів ви 
рішення nорушеної проблеми може бути розширення компетенції са 
морегулівних організацій ринку цінних паперів шляхом делегування ї 
повноважень відповідно до вказівок п. 53 Положення про саморегулі 
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ну організацію ринку цінних паперів, затвердженого . наказом Держав­
ної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 23 rрудня І ~96 р., 
N2 329 [ 9, c.873J. 
Дослідження деяІ<Их проблем припустимості, доцільності й меж за­
стосування у приватноправовій сфері публічно-правових засобів пра­
вового регулювання розглядУваних відносин дозволяє накреслити пер­
спективи подальщих розвіщж у даному напрямку. Зокрема, поглибле­
ному вивченню nідлягає комплекс приватноправових засобів забезпе­
чення функціональності й дієвості механізму цивільно-правоврго ре­
гулювання відносин у сфері випуску ij цбіг,у цінних паперів в Україні. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ПРИРОДУ 
ВІДНОСИН У ДОГОВОРІ МОРСЬКОГО АГЕНТУВАННЯ 
Як різновид приватної підприємницької діяльності, морське аген­
тування в Україні має недовготривалу історію, що є, на наш погляд, 
однією з причин недосконалості законодавчого регулювання правовід­
носин, які виникають у цій сфері і втітоються у форму відповідного 
договору, за яІ<Им відповідно до ч. І ст. 116 Кодексу торговельного 
мореплавства України (далі- КГМ України) [2; 1995.-NQ 48.-Ст. 349], 
одна сторона (морський агент) зобов'язується за винагороду надавати 
іншій (судновласнику) послуги в галузі торговельного мореплавства. У 
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